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Seabed boring 1-ar 
coal reserves 
By KENNETH DODD Blackhall Ro~ks, in line with 
, . Blackball Colliery. · 
Our Industrial Correspondent By taking samples of rock SIX mooring buoys wm 
warn shipping this 
summer when the National 
Coal Board's undersea bor-
ing tower i5 being lowered 
into position on the seabed 
off the Durham coast. 
core in drilling the seabed' the 
N .C.B. hope to find reserves of 
coal which will considerably 
lengthen the life of the Durham 
coalfield and may determine the 
lay-out for the next 100 years. 
The structure will be carried 
out to sea on pontoons. 
The 240ft. tower, which is When the point, recom-
nearing completion at West mended bv geologJsts. is 
Hartlepool. is expected to make reached the -tower will ~ sunk 
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Imperial Chemical Industries 
is giving " very big c~n.sidera­
tion" to turning to o:l mstead 
of coal for a sou r c e or 
chemicals and fertilisers. . 
:\Ir. w. D'Lesy. joint ~anagtng 
director, technica~. . said thts 
vesterday at the Btllmgham (Co. 
Durham> works. At 'PI'esent Btl-
lin.,.ham uses 1.750.000 tons of coal 
a year, half of this for chemicals. 
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